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NOTICES SIGNALÉTIQUES 253 
Bref, de façon générale, nous avons ici un livre d'un intérêt véritable offrant une intro-
duction sérieuse et complète à la science de la pétrologie. Cependant, cette étude ne saurait être 
vraiment utile qu'à ceux qui possèdent déjà une bonne formation géologique. 
Pierre BENOÎT 
LABERGE, Lionel. Histoire du Fief de Lotinville. 1652-1690. Contenant Notes et 
Documents sur les origines et le peuplement du Fief. Sur les m œ u r s de ses 
habitants . Sur la vie, les œuvres et la mort des deux Seigneurs du l ieu, Jean 
de Lauzon, grand Sénéchal de la Nouvelle-France et Bertrand Chesnay dit Laga-
renne, marchand et bourgeois de Québec. Sur le retour du Fief de Lotinville 
en Fief dominant de Beaupré. L'Ange-Gardien, 1963, XXVII I et 345 pages, fig. 
Bibliographie, appendices, index. Ouvrage dactylographié sur stencils. 
Le fief de Lotinville, situé sur la Côte-de-Beaupré, près de Québec, est à l'origine de 
l'histoire du Canada. Un fief était concédé pour (( honorer et récompenser des personnages im-
portants mais également pour encourager la colonisation et les défrichements à l'intérieur de la 
seigneurie. » En dix chapitres, monsieur LaBerge nous présente l'histoire analytique et chrono-
logique de ce territoire historique qui, après avoir été surtout aux mains du seigneur Bertrand 
Chesnay, retourna à l'ancienne Seigneurie de Beaupré. Cette étude descriptive, greffée sur 
l'histoire biographique, apporte de nombreux renseignements sur les institutions, lieux, événe-
ments et genre de vie au x v n e siècle : Séminaire de Québec, ville de Québec, Côte-de-Beaupré, 
concessions, titres et transferts de propriétés, costumes, dettes, procès, dots de mariages. II est 
heureux que l'auteur se soit si abondamment servi des inventaires. 
Monsieur LaBerge, qui a le souci de la perfection, a fait un travail énorme ; la logique 
de l'ouvrage de même que la bibliographie et les index soignés témoignent des qualités du cher-
cheur. En outre, l'ouvrage se lit agréablement. 
II serait regrettable qu'après de si patientes recherches archivistiques sur la Côte-de-
Beaupré, l 'auteur ne complète pas maintenant son ouvrage en étudiant plus spécifiquement cer-
tains problèmes, tels l'origine du système agraire qu'est le rang, la religion et la mentalité des 
habitants de toutes classes sociales, l'équipement, les productions et les échanges des seigneu-
ries . . . Nous connaissions LaBerge comme statisticien ; dans cette nouvelle œuvre, il nous 
prouve qu'il sait être également historien. 
Louis-Edmond HAMELIN 
